



















































































































































えば，膝裏の角度を 12 時半にする場合，図 7のようになる。
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ムのキーワードごとに練習する必要がある」と述べているように，現状の日本ラグビーの
特にユース世代におけるスクラム練習は，スクラムマシンにヒットするマシン練習や，8
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會田宏（2011）ハンドボールにおけるコーチング活動の実践知に関する質的研究―大学
トップレベルのチームを指揮した若手コーチの語りを手がかりに―：コーチング学研究
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〔抄　録〕
　本研究では，スーパーラグビー2016 年シーズン優勝チームのハリケーンズの現役スク
ラムコーチであるDancron 氏へのインタビュー調査による質的研究方法から，スクラム
の基本動作や考え方を言語化することを目的とした。
　スクラムは 7つのキーワードから成るドミノによって構成されることが明らかとなり，
それぞれの動きにおけるチェックポイントが示された。そこでは，スクラムを上から見た
際と真横から見た際のものに分かれ，膝裏の角度を時計の短針の位置で表現するなどの工
夫が見られた。
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鷲谷浩輔：ラグビーにおけるスクラム基本動作の言語化
